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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
=πh…®…‰J…±…… ¥…π……« ¥…x……Â E‰Ú ∫…®……x… ®…ÈO……‰¥… (M…Æ˙…x…) ®…‰J…±……B∆ ¶…“ Ω˛V……Æ˙…Â ¥…π……Á ∫…‰ +{…x…‰  ¥…¶…¥……Â
∫…‰ ±……‰M……Â E‰Ú +…Ãl…EÚ =xx…™…x… ®…Â ™……‰M…n˘…x… n‰˘ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú V…∆M…±……Â ∫…‰ ±…EÚb˜“, <»v…x…, S……Æ˙…
P……∫…, <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ i……‰ M…“±…‰ |…n‰˘∂… ®……Œi∫™…EÚ“, V…±…EﬁÚ π…, x…®…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú ±…B
+x…÷™……‰V™… ΩË˛*  ∫…¥…… <∫…E‰Ú ™…Ω˛…ƒ E‰Ú {…‰b˜-{……Ëv…‰ i…]ı-Æ‰˙J…… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ®…]¬ı]ı“ +{…Æ˙n˘x…
+…ËÆ˙ i…]ı ®…Â {……x…“ E‰Ú |…¥……Ω˛ EÚ…‰ ¶…“ Æ˙…‰EÚi…‰ ΩÈ˛*
§…Ëx…Æ˙V…“ +…ËÆ˙ P……‰π… 1998 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ 6740  EÚ ®…“2.
ΩË˛, ™…Ω˛  ¥…∂¥… E‰Ú ®…ÈO……‰¥…  I…‰j… EÚ… 3% ΩË˛* n÷˘ x…™…… ®…Â ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ ®…ÈO……‰¥… I…‰j… <∆b˜…‰x…‰ ∂…™……
®…Â ΩË˛ V……‰  EÚ n÷˘ x…™…… EÚ… 30% ΩË˛* ®…ÈO……‰¥… ∫…‰ ®…i…±…§… +xi…Æ˙…V¥……Æ˙“™… i…]ı“™…, u˘“{…“™… +…ËÆ˙
V¥……Æ˙x…n˘®…÷ƒΩ˛“™… |…n‰˘∂……Â E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…‰b˜-{……Ëv……Â ∫…‰ ΩÈ˛*
®…ÈO……‰¥… EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l… i…
n÷˘ x…™…… E‰Ú =πh…®…‰J…±…… |…n‰˘∂……Â E‰Ú EÚÆ˙“§… BEÚ S……Ël……<« ¶……M… ®…Â ®…ÈO……‰¥… {……B V……i…‰ ΩÈ˛*
n‰˘∂…®…÷J… +…ËÆ˙ §……±……V…“, 1994 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n÷˘ x…™…… E‰Ú 30 n‰˘∂……Â +…ËÆ˙ u˘“{……Â ®…Â Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚÆ˙“§…
1,00,000  EÚ ®…“2. |…n‰˘∂… ®…ÈO……‰¥… EÚ… ΩË˛* ¥…π…« 1960 ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ… +x…÷®……x… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ ™…Ω˛ 681976 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ {……™…… M…™……  V…∫… ®…Â 45% ∫…÷xn˘Æ˙¥…x……Â ®…Â ΩË˛ (§……±…∫EÚ…‰ 1975;
1977)* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… n‰˘∂… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ… 1/6 ¶……M… +…xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â
ΩË˛ (S…GÚ¥…i…‘ +…ËÆ˙ x……∫EÚÆ˙, 1988)* §……n˘ ®…Â ∫……™…∆M…Æ˙ +… n˘ x…‰ E÷Ú±… ®…ÈO……‰¥… I…‰j… 346500
Ω‰˛. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… (1992)* +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ V……‰b˜EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú E÷Ú±…
®…ÈO……‰¥… I…‰j… 4,37,400 Ω‰˛. ΩË˛* ¥…x…x…∂…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ EÚÆ˙“§… 100,000 Ω‰˛.
I…‰j… EÚSUÙ ¶…⁄ ®… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* §±……∫…EÚ…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ®…ÈO……‰¥… I…‰j… §…÷Æ˙“
®…ÈO……‰¥… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
{…“. EÚ±……v…Æ˙x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, +…∆w…… |…n‰˘∂…
34
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i…Æ˙Ω˛ x…π]ı Ω˛…‰ M…B ΩÈ˛* <x… ®…Â EÚS… EÚ“ J……b˜“, ®…÷∆§…<« +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x…
E‰Ú {…∂S… V…±… ¥…x…x…∂…“EÚÆ˙h…, ¶…⁄ ®… =r˘…Æ˙ (reclamation),
|…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ x…M…Æ˙“EÚÆ˙h… ∫…‰ {…“ b˜i… Ω÷˛B ΩÈ˛* {…⁄Æ˙“ n÷˘ x…™…… ®…Â ®…ÈO……‰¥…
EÚ… x……∂…-x…π]ı Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¶……Æ˙i… ®…Â ™…Ω˛ ∫…§… ∫…‰ W™……n˘… ΩË˛* ¶……Æ˙i…
®…Â  {…UÙ±…‰ 10 ¥…π…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 20-25  EÚ ®…“2 I…‰j… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ…
 ¥…x…π]ı +…EÚ ±…i…  EÚ™…… ΩË˛*
 x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ (M……‰ {…x……l…x… +…ËÆ˙ ∫…‰±¥…Æ˙…V…, 1996)* V……Ïx…« +…ËÆ˙
®…Ë EÚx…]ı…‰∂… (1997) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n÷˘ x…™…… E‰Ú M…“±…“ {… Æ˙Œ∫l… i…EÚ
i…∆j… ®…Â ®…ÈO……‰¥…-V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…“ I…‰j… +{…x…“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ +i™…∆i…
={…V……> ΩË˛*
®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â E‰Ú ∫…b‰˜ {…i…Z…b˜ ∫…‰ §…x…‰ ®…±…§…… (detritus)
J……EÚÆ˙ V…“x…‰¥……±…‰ V…“¥… V…Ë∫…‰ +…∆ °Ú{……‰b˜…Â, ®…Ë ∫…b˜…Â, Ω˛…Æ˙{…C]ı…‰<b˜…Â,
®……‰±…∫EÚ…Â, E‰ÚEÚb˜…Â, Z…”M…… Àb˜¶…EÚ…Â +…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {…∫…∆n˘“n˘…
+…¥……∫… ∫l……x… ΩË˛ ®…ÈO……‰¥… I…‰j…* ™…Ω˛ EÚ<« ¥…… h…V™… |…®…÷J…
+…Œx]ı§…™……‰ ]ıEÚ…Â, Bx…W……<®……Â +…ËÆ˙ ®…‰]ı…§……‰±……<]ı…Â EÚ… ª……‰i… ∫l……x…
ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… |…n⁄˘π…EÚ…Â, EÚ“]ıx…… ∂…™……Â +…ËÆ˙ +x™…
Æ˙…∫……™…x……Â EÚ…  ¥…P…]ıx… +…ËÆ˙ ∫…∆S…™…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x…
EÚÆ˙i…… ΩË˛*  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…… h… +…ËÆ˙ ∫…∫™…V……i……Â E‰Ú +∂…x…
+…ËÆ˙ |…V…x…x… P…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ<« ∫……®……x™… ®…UÙ ±…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ
+SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…f¯ V……i…“ ΩË˛* <∫… ±…B ®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â EÚ… x…∂…“EÚÆ˙h…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ i…]ı“™… V…Ë¥… ∫…∆{…n˘… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ  ¥… ¥…v…i…… ®…Â
EÚ®…“ +… V……i…“ ΩË˛* i…]ı“™… ®…‰J…±…… EÚ“ Œ∫l…Æ˙i……, i…]ı“™… ¶…⁄ ®… EÚ“
+ ¶…¥…ﬁ r˘ (accretion) EÚÆ˙x…‰, ®…b˜ §…ÈEÚ…Â (mud bank) EÚ“
∫l……{…x…… +…ËÆ˙ i…⁄°Ú…x…“ i…Æ∆˙M……Â EÚ…‰ +¥…I…™… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ®…ÈO……‰¥… ={…™……‰M…“
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|…¥……±… Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… M…‰Ω˛ §…x…x…‰ ®…Â ®…ÈO……‰¥……Â EÚ“
®…Ω˛ii…… {…Æ˙ Ω˛…±… ®…Â v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛+… ΩË˛ (x…‰S…Æ˙ {… j…EÚ… 427
(6974 : 2004)* ®…ÈO……‰¥… E‰Ú W… Æ˙B ¥…™…∫EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
V…Ë¥…¶……Æ˙ n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ §…g¯ V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ {…Ω˛±……, ™…Ω˛…ƒ E‰Ú §… Ω˛ª……¥… E‰Ú
{……‰π…EÚ ¥…∫i…÷+…Â ∫…‰  x…EÚ]ı¥…i…‘ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… EÚ“ |……l… ®…EÚ
=i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙… |…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â +SUÙ…
J……t +…ËÆ˙ +…∏…™…  ®…±…x…‰ ∫…‰  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……ƒ {…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ ±…™……Â
∫…‰ §…S…EÚÆ˙ §…f¯ ∫…EÚi…“ ΩË˛* ®…ÈO……‰¥… E‰Ú x……∂… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
®…UÙ ±…V……i… V…Ë∫…‰ ÀS…M…]ı, E‰ÚEÚb˜…, O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“, ®…±±…]ı ®…UÙ±…“,
À∂…M…]ı“ ®…UÙ±…“ +… n˘ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛* =Œπh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â ®…ÈO……‰¥… ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ I…‰j… ΩË˛
<∫…EÚ… 35% ∫…‰ + v…EÚ x…π]ı Ω÷˛B ΩÈ˛* |…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú ∫……l…
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ i…]ı…Â ®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
GÚ®… ®…ÈO……‰¥… EÚ“ Æ˙…V™…¥……Æ˙ Œ∫l… i… I…‰j…°Ú±…
∫…∆. ( EÚ ®…“2)
1. ∫…÷xn˘§…x…∫…, {…. §…∆M……±… 4200
2. +…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ 1190
3.  ¶…j……EÚ x…EÚ… +…ËÆ˙ =c˜“∫…… EÚ… ®…Ω˛…x…n˘“ b‰˜±]ı… 150
4. +…∆w……|…n‰˘∂… E‰Ú EﬁÚπh…… +…ËÆ˙ M……‰n˘…¥…Æ˙“ b‰˜±]ı… 200
5. i… ®…±…x……b÷˜ EÚ… EÚ…¥…‰Æ˙“ b‰˜±]ı… 150
6. EÚS… EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… EÚ… J…∆¶…i… 260
7. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 330
8. M……‰¥…… 200
9. EÚx……«]ıEÚ 60
10. E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… .55  EÚ ®…“2
11. E÷Ú±… 6740
®…ÈO……‰¥… EÚ… ®…Ω˛i¥…
®…ÈO……‰¥… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… E‰Ú ∫…§…∫…‰ ={…V……= I…‰j… ΩË˛* ®…ÈO……‰¥…
E‰Ú {…‰b˜-{……Ëv…‰ +{…x…‰ {…i…Z…b˜ ∫…‰ <∫… |…n‰˘∂… EÚ…‰ ={…V……> §…x……i…… ΩË˛*
{…i…Z…b˜ E‰Ú ∫…b˜x… ∫…‰ §…x…x…‰¥……±…“ ={…V……>  ®…]¬ı]ı“ V…±…“™…
V…“¥…V……i……Â EÚ… +SUÙ… J……t ª……‰i… §…x… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ |… i…¥…π…«
Ω‰˛C]ıÆ˙ ®…Â 10000 ∫…‰ 14000  EÚ O……®… {…i…Z…b˜ =i{…z… Ω˛…‰i…… ΩË˛
 V…∫…EÚ… 20-25% EÚ“b˜…Â u˘…Æ˙… J……™…… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…ÈO……‰¥…
∫…Ω˛ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… i…∆j… ∫…‰ |… i… ¥…π…« 30,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“
V……i…“ ΩË˛ (EﬁÚπh…®…⁄Ãi… +… n˘, 1983)* ¶……Æ˙i… E‰Ú EÚÆ˙“§…x… 60%
i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ®…ÈO……‰¥… V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…“ i…∆j… {…Æ˙
35
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…ÈO……‰¥… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙x…… +i™…∆i… ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰M……*
 x…πEÚπ…«
+…M……‰±… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ {…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛  EÚ ®…ÈO……‰¥… ®…Â 2145
V…… i…™……Â E‰Ú >{…Æ˙ {…‰b˜-{……Ëv…‰ +…ËÆ˙ V…“¥… §…∫… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <x… 2145 ®…Â
∫…‰ 193 {…‰b˜, 397 ®…UÙ±…“, 259 E‰ÚEÚb‰˜, 256 ®……‰±…∫EÚ, 450
EÚ“]ı +…ËÆ˙ 250 ∫i…x…{……<« EÚ“ V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ (+V… Æ˙™…… +…ËÆ˙ M……‰À¥…n˘
∫¥……®…“, 1998)* i…]ı“™… ¶…⁄ ®… EÚ…‰ +{…Æ˙n˘x… +…ËÆ˙ +x™… +…{…n˘…+…Â
∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú BEÚ EÚ¥…S… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛* i…]ı“™…
®…‰J…±……+…Â E‰Ú ¥…… h…V™… |…v……x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ…‰
®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â EÚ… x…∂…“EÚÆ˙h… Æ˙…‰EÚx…… +i™…∆i… +¥…∂™…∆¶……¥…“ EÚ…Æ˙¥……<«
ΩË˛* +i…& ®…ÈO……‰¥… ¥…x……Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x… EÚ…™…«∫…⁄S…“
EÚ… |…l…®… ®…n˘ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
